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Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 
manusia, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi 
harapan pelanggan atau konsumen. Konsumen sebagai pemakai produk semakin 
kritis dalam memilih atau memakai produk sehingga keadaan ini mengakibatkan 
peranan kualitas semakin penting. CV. Tanah Aron merupakan salah satu 
perusahaan yang bergerak di bidang produksi karet  dan plastic, yang berlokasi di 
Jl. Abdul Kharim No. 76 AA Surabaya. Produk yang dihasilkan oleh CV. Tanah 
Aron yaitu Seal Rubber, Packing Rubber, Oring Rubber, Karet Sambungan Pipa 
PDAM, Castor, Socket, dan masih banyak produk lainnya.  
Dari berbagai produk yang dihasilkan oleh CV. Tanah Aron peneliti 
memfokuskan penelitian pada produk Karet Seal Tabung Gas tipe KTG-50AL 
dengan prosesntase kecacatan sebesar 29,86%. Pada produk KTG 50-AL ini, 
terdapat 4 jenis kecacatan yaitu Merintis, Tebal, Gupil, dan Lengket. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis faktor – faktor penyebab 
kecacatan atau defect, menghitung tingkat kecacatan yang terjadi pada produk 
Karet Seal Tabung Gas, dan melakukan usulan perbaikan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengolahan data 
dengan menggunakan Seven Tools (Hisogram, Pareto Chart, Peta Kontrol P, dan 
Fishbone Diagram) dapat diketahui jumlah kecacatan dari jenis defect pada Karet 
Seal Tabung Gas jenis KTG-50AL selama 6 bulan adalah Merintis sebesar 
2,31%, Tebal sebesar 1,15%, Gupil sebesar 1,08%, dan Lengket sebesar 0,43%. 
Untuk menurunkan kecacatan tersebut peneliti membuat matriks 5W + 1H sebagai 
usulan perbaikan terhadap perusahaan serta membuat standarisasi QCC. Hasil 
darin pengolahan data setelah usulan perbaikan di lakukan oleh perusahaan dapat 
diketahui jumlah dari jenis defect pada Karet Seal Tabung Gas jenis KTG-50AL 
selama 3 bulan adalah Merintis sebesar 1,15%, Tebal sebesar 0,52%, Gupil 
sebesar 0,47%, dan Lengket sebesar 0,21%. 
 
Kata Kunci :  Analisis, Metode, QCC, Defect, Seven Tools, Prosentase, Kualitas 
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Quality is a dynamic state associated with products, people, processes 
and tasks, and environments that meet or exceed the expectations of customers or 
consumers. Consumers as users increasingly critical in choosing a product or use 
the product so that this situation resulted in increasingly important role in the 
quality. CV. Tanah Aron is one of the companies engaged in the production of 
rubber and plastic, which is located on Jl. Abdul Kharim No.. 76 AA Surabaya. 
The products produced by CV. Tanah Aron is Rubber Seal, Rubber Packing, 
Rubber Oring, Rubber Connection pipe taps, Castor, Socket, and many other 
products. 
Of various products produced by CV. Tanah Aron researchers focused on 
product type Gas Tube Rubber Seal KTG-50AL with disabilities prosesntase of 
29,86%. At KTG 50-AL products, there are 4 types of disability that is Merintis, 
Tebal, Gupil, and Lengket. The purpose of this study was to determine and 
analyze the factors - factors that cause disability or defect, calculate the level of 
disability that occurs in Gas Cylinder Seal Rubber products, and perform the 
Proposed improvements. 
The results showed that based on the data processing by using Seven 
Tools (Hisogram, Pareto Chart, Map Control P, and Fishbone Diagram) can know 
the number of defects on the type of disability of Rubber Seal Gas Cylinder type 
KTG-50AL for 6 months is Merintis by 2,31%, Tebal of 1,15%, Gupil by 
1.08%, and Lengket by 0,43%. To reduce the disability researchers make 5W + 
1H matrix as proposed revisions to the company as well as to standardize the 
QCC. Darin results after the proposed improvement of data processing is done by 
the company can know the number of this type of defect in the Rubber Seal Gas 
Cylinder type KTG-50AL for 3 months at 1,15% is Merintis, Tebal of 0,52%, 
0,47% Gupil , and Lengket by 0.21%. 
 
 
Keywords: Analysis, Methods, QCC, Defect, Seven Tools, percentage, Quality 
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1.1 Latar Belakang 
Kompetisi global menyebabkan persaingan antar perusahaan menjadi 
semakin ketat. Agar dapat bertahan dalam persaingan, setiap perusahaan harus 
mampu bersaing meningkatkan daya saingnya. Salah satu faktor penentu daya 
saing perusahaan adalah kualitas disamping harga produk dan pelayanan. Pihak 
manajemen harus mampu membuat keputusan tentang standar kualitas yang tepat 
dalam kondisi pasar yang terus berubah. Untuk itu, diperlukan informasi yang 
akurat mengenai standar kualitas yang bisa diterima oleh konsumen. Kekurangan 
informasi bisa berakibat fatal karena dapat menimbulkan kesalahan dalam 
pengambilan keputusan yang mengakibatkan perusahaan ditinggalkan para 
konsumen. Dengan kata lain bila tidak terdapat adanya kesuaian terhadap produk 
tersebut konsumen akan pindah membeli produk dari produsen lain. 
CV. Tanah Aron merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang produksi karet  dan plastic, yang berlokasi di Jl. Abdul Kharim No. 76 AA 
Surabaya. Produk yang dihasilkan oleh CV. Tanah Aron yaitu Seal Rubber, 
Packing Rubber, Oring Rubber, Karet Sambungan Pipa PDAM, Castor, Socket, 
dan masih banyak produk adalah perusahaan yang notabenya adalah supplier 
untuk perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dalam bidang manufacturing. 
Untuk itu perusahaan dituntut untuk selalu menjaga kualitas dari produk yang 
dihasilkan sesuai dengan permintaan dari konsumen, agar konsumen tidak kecewa 
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sehingga mencari supplier lain untuk memenuhi kebutuhan  didalam 
perusahaannya. 
Produk seal tabung gas yang dihasilkan oleh CV. Tanah Aron ada 3 
macam, yaitu KTG-50AL, KTG-50ST, KTG-50SI. Dengan prosentase rata-rata 
kecacatan per-bulan untuk produk jenis KTG-50AL sebesar 5%, produk jenis 
KTG-50ST sebesar 2%, dan produk jenis KTG-50SI sebesar 2%. Dari ketiga jenis 
produk tersebut, rata-rata tingkat kecacatan per-bulan yang paling tinggi adalah 
produk jenis KTG-50Al sebesar 5%, sedangkan target kecacatan per-bulan yang 
harus dicapai sebesar 3%. Pada produk tipe KTG 50-AL, dan kecacat yang terjadi 
adalah Merintis, Tebal, Gupil, dan Lengket. Hal ini tentunya akan sangat 
mempengaruhi upaya CV. Tanah Aron untuk mencapai kondisi zero defect, atau 
yang paling tidak mengurangi tingkat cacat yang terjadi sehingga produksi dapat 
meningkat dan konsumen pun puas dengan produk yang dihasilkan. 
Dalam mengatasi masalah tersebut peneliti menggunakan Metode 
Quality Control Circle (QCC) yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat 
kecacatan yang terjadi pada produk seal tabung gas, serta upaya untuk melakukan 
perbaikan yaitu dengan mengeliminasi kecacatan. Teknik ini menggunakan alat-
alat dasar seven tools seperti : check sheet, diagram pareto, diagram sebab akibat, 
control chart, scatter diagram dan histogram. 
Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat diketahui kecacatan 
kualitas produksi yaitu dalam kondisi optimal dan berkesinambungan.  
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1.2 Perumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas  masalah yang akan dibahas dalam 
penelitian ini adalah “Berapa tingkat kecacatan produk jenis KTG-50AL dan 
bagaimana usulan perbaikan sehingga dapat meminimalkan kecacatan produk 
tersebut?”. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini diperlukan agar dalam pemecahan 
tidak menyimpang dari tujuan penelitian, serta untuk menghindari terlalu luasnya 
permasalahan yang akan dipecahkan. Batasan-batasan yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian dilakukan mengkhusus pada produk seal tabung gas tipe KTG-
50AL karena memiliki tingkat kecacatan yang paling terbesar. 
2. Penelitian tidak membahas masalah biaya.  
3. Dalam pengolahan data tidak semua seven tools digunakan, peneliti hanya 
menggunakan Histogram, Pareto Chart, Control Chart, dan Fishbone Chart. 
4. Pengambilan data implementasi dari usulan perbaikan dilakukan hanya 
selama periode 3bulan pertama setelah usulan perbaikan dilakukan oleh pihak 
perusahaan. 
5. Faktor yang memperngaruhi kecacatan produk yaitu, faktor operator, faktor 
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Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 
1. Perusahaan dalam kondisi normal 
2. Pengadaan bahan baku dan material berjalan lancar 
3. Bila produk cacat dianggap hanya mempunyai 1 jenis kecacatan 1 unit 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang ada maka tujuan dari penelitian ini 
adalah : 
1. Mengetahui faktor-faktor penyebab kecacatan. 
2. Mengetahui tingkat kecacatan produk jenis KTG-50AL  
3. Memberikan usulan perbaikan sehingga dapat meminimalkan kecacatan 
produk tersebut. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan adalah : 
1. Menurunkan tingkat kecacatan yang terjadi pada obyek penelitian. 
2. Memberikan usulan perbaikan terhadap perusahaan tentang faktor – faktor 
yang mempengaruhi kualitas produk atau proses dan penyebab timbulnya 
kecacatan atau defect, sesuai dengan bidang keilmuan. 
3. Menambah wawasan dan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu 
teknik industri. Khususnya metode QCC untuk memecahkan masalah-
masalah riil dalam dunia industry, terutama industri manufacture. 
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4. Memberikan referensi tambahan dan perbendaharaan agar berguna didalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna sebagai pembandingan bagi 
mahasiswa dimasa yang akan datang. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika Penulisan yang digunakan akan disesuaikan dengan yang 
ditetapkan oleh pihak fakultas untuk memudahkan dalam pelaksanaan penelitian 
yaitu : 
BAB I :PENDAHULUAN  
Bab ini berisi tentang gambaran umum persoalan yang terdiri atas latar belakang, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, asumsi, manfaat penelitian 
dan sistematika penelitian.  
BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang teori-teori dasar dan model-model konseptual yang 
dijadikan sebagai acuan dalam menentukan tahapan-tahapan yang dilakukan 
dalam proses pemecahan masalah yang dimulai dari identifikasi masalah dan 
berakhir pada tahap penarikan kesimpulan dan pengusulan saran-saran. 
BAB III : METODE PENELITIAN  
Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, identifikasi variabel-variabel 
serta, metode pengumpulan data, metode analisis data serta langkah-langkah 
pemecahan masalah secara sistematis.  
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
Bab ini berisi tentang proses pengolahan  data yang diperoleh dari observasi, 
kemudian hasil dari pengolahan data tersebut dianalisis dan diinterprestasi. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai bahan pertimbangan.  
DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN  
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